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Glossari:	  
	  
AOD:	  Ajuda	  Oficial	  al	  Desenvolupament	  
Asian	  –	  Pacific	  Economic	  Cooperation:	  APEC	  
Brasil,	  Russia,	  India,	  China,	  South	  Africa:	  BRICs	  
Consell	  de	  Drets	  Humans:	  CDH	  
Consell	  de	  Seguretat	  de	  Nacions	  Unides:	  CSNU	  
Drets	  Humans:	  DDHH	  
Dispute	  Settlement	  Body:	  DSB	  
Estats	  Units	  d’Amèrica:	  EUA	  
Friends	  of	  Anti-­‐Dumping	  Negotiations:	  FANs	  
Guerra	  Freda:	  GF	  
Grup	  dels	  set:	  G-­‐7	  
Grup	  dels	  deu:	  G-­‐10	  
Grup	  dels	  vint:	  G-­‐20	  
India,	  Brasil	  i	  Sudàfrica:	  IBSA	  
Nacions	  Unides:	  NU	  
Non-­‐agricultural	  Market	  Acces:	  NAMA	  
Objectiu	  de	  Desenvolupament	  del	  Mil·∙leni:	  ODM	  
Objectius	  de	  Desenvolupament	  Sostenible:	  ODS	  
Operacions	  Manteniment	  de	  la	  Pau:	  OMPs	  
Organització	  Internacional:	  OI	  
Organització	  Mundial	  del	  Comerç:	  OMC	  
Relacions	  Internacionals:	  RRII	  
Sistema	  Internacional:	  SI	  
Unió	  Africana:	  UA	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1. Introducció	  
Després	  de	  la	  Segona	  Guerra	  Mundial	  i	  en	  el	  període	  de	  la	  post	  GF,	  els	  EUA	  va	  ser	  la	  potència	  
hegemònica	  que	  va	  definir	   les	  normes	  i	  establir	   les	  regles	  del	  SI.	  Però	  en	  un	  context	  actual	  
de	   globalització	   creixent	   i	   interdependent,	   la	   naturalesa	   del	   poder	   ha	   canviat.	   Les	  
interaccions	   entre	   les	   grans	   potències	   i	   les	   potències	   emergents	   han	   esdevingut	   una	  
característica	  central	  de	  la	  política	  internacional.	  	  Aquestes	  potències	  emergents	  modifiquen	  
l’ordre	  institucional	   i	  normatiu	  del	  SI	  a	  través	  de	  l’ús	  de	  les	  diferents	  dimensions	  del	  poder	  
(Hurrell	  2015).	  
Aquest	  treball	  té	  com	  a	  propòsit	  l’estudi	  de	  les	  potències	  internacionals	  i	  el	  poder.	  El	  
plantejament	  d’aquesta	   investigació	  es	   fonamenta	  en	   la	   següent	  pregunta:	  Quines	   són	   les	  
diferències	   entre	   una	   potència	   clàssica	   i	   una	   potència	   emergent?	   Per	   abordar	   aquesta	  
qüestió	  es	  plantegen	  tres	  hipòtesis:	  (a)	   les	  potències	  emergents	  fan	  més	  us	  del	  soft	  power,	  
(b)	  les	  potències	  emergents	  són	  més	  actives	  en	  la	  promoció	  de	  nous	  valors,	  (c)	  les	  potències	  
emergents	   fan	  menys	  ús	  del	  bandwangoning.	  Per	  verificar	   les	  hipòtesis	  portaré	  a	   terme	   la	  
següent	  metodologia:	   (1)	   revisaré	   la	   literatura	   sobre	   el	   concepte	  de	  poder	   i	   potència	   (així	  
com	   les	   tipologies	   que	   se’n	   deriven)	   d’acord	   amb	   les	   principals	   teories	   de	   les	   RRII,	   (2)	  
definiré	   poder	   segons	   Joseph	   Nye	   per	   posteriorment	   dur	   a	   terme	   el	   càlcul	   de	   l’índex	   de	  
poder	   de	   17	   països	   que	   ens	   permetrà	   quantificar	   l’ús	  hard	   power	   i	   soft	   power	   d’aquestes	  
potències.	   A	   través	   de	   la	   construcció	   d’indicadors	   podrem	   observar	   la	   disposició	   dels	  
recursos	   dels	   Estats,	   (3)	   em	   centraré	   en	   quatre	   casos	   d’estudi:	   dues	   potències	   clàssiques	  
(Japó	  i	  Alemanya)	  i	  dues	  potències	  emergents	  (Índia	  i	  Sudàfrica).	  L’objectiu	  és	  analitzar	  l’ús	  
del	  poder	  i	  el	  comportament	  d’aquest	  en	  les	  OI:	   la	  cimera	  post-­‐ODS,	   la	  OMC	  i	  el	  CDH	  (fent	  
referència	   al	   DDHH).	   (4)	   També	   veure	   quina	   és	   la	   seva	   posició	   respecte	   a	   la	   potència	  
hegemònica	  (EUA):	  fan	  softbalancing	  o	  bandwagoning?	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2. El	  concepte	  de	  poder	  en	  les	  Relacions	  Internacionals	  
	  
Baldwin	  ens	  diu	  que	  el	  rol	  de	  poder	  en	  les	  RRII	  és	  una	  discussió	  presents	  des	  dels	  temps	  de	  
Tucídides	   (Baldwin	   2003).	   El	   concepte	   de	   poder	   ha	   estat	   tradicionalment	   objecte	   de	  
controvèrsies,	  de	  fet	  podem	  trobar	  diverses	  definicions	  però	  aquestes	  no	  són	  compartides	  ni	  
acceptades	  per	  l’acadèmia	  (Morgenthau	  1948;	  Waltz	  1954;	  Strange	  1994).	  Podem	  parlar	  de	  
poder	   fent	   referència	   a	   les	   seves	   diferents	   dimensions:	   control,	   coerció,	   força,	   d4ssuasió,	  
promoció	  valors,	   influència	   i	  atracció.	  En	  aquest	  apartat	  revisaré	  el	  concepte	  de	  poder	  des	  
de	  les	  principals	  teories	  de	  les	  RRII.	  
2.1 Realisme	  
Els	   realistes	   identifiquen	   poder	   com	   els	   recursos	   materials,	   econòmics	   i	   militars	   com	   per	  
exemple:	  la	  mida	  de	  la	  població	  i	  territori,	  capacitat	  econòmica,	  recursos	  militars	  i	  recursos	  
naturals	  (Morgenthau	  1948;	  Waltz	  1979,	  p.131).	  Per	  tant,	  poder	  és	  sinònim	  de	  geopolítica	  ja	  
que	  assumeix	  elements	  estructurals:	  capacitats	  i	  recursos.	  
2.2 Liberalisme	  
El	   principi	   del	   liberalisme	   assumeix	   que	   els	   humans	   tenen	   qualitats	   racionals	   que	   els	  
condueixen	  a	  	  cooperar	  sense	  fer	  ús	  de	  la	  guerra	  (Russet	  2007).	  Aquesta	  cooperació	  basat	  en	  
interessos	   es	   reflecteix	   en	   les	   institucions.	   En	   aquí	   poder,	   és	   “la	   capacitat	   de	  projectar	   els	  
interessos	  nacionals	  en	  les	  OI	  i	  aconseguir	  que	  les	  polítiques	  domèstiques	  siguin	  adoptades	  
per	  la	  resta	  d’actors	  del	  SI”	  (Slaughter,	  s.d)	  	  
2.3 Estructuralisme	  	  
L’estructuralisme	  entén	  el	  poder	  des	  de	  la	  lògica	  del	  càlcul	  racional.	  Poder	  és	  a	  la	  capacitat	  
de	   preveure	   els	   costos	   i	   els	   beneficis	   de	   cada	   decisió,	   per	   modificar	   i	   influenciar	   en	   la	  
conducta	  d’una	  persona	  o	  un	  grup	  de	  persones	  si	  les	  seves	  decisions	  són	  errònies.	  El	  poder	  
estructural	  també	  s’anomena	  poder	  relacional,	  ja	  que	  “determinen	  com	  i	  quan	  es	  relaciona	  
l’Estat	  amb	  altres	  actors,	  les	  empreses,	  les	  corporacions	  i	  les	  persones”	  (Strange	  1994,	  p.25).	  	  
2.4	  Constructivisme	  
	  
A	  diferència	  de	  les	  teories	  de	  les	  RRII,	  el	  constructivisme	  dóna	  importància	  al	  significat	  que	  
tenen	   els	   objectes	   i	   els	   conceptes	   per	   l’ésser	   humà	   (Ruggie	   1998).	   El	   poder	   segons	   el	  
constructivisme	  és	  una	  estructura	  d’identitat	  i	  interessos.	  Aquest	  poder	  pot	  evidenciar-­‐se	  en	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dues	   formes:	   	   (1)	   Imposant	   interpretacions	  normatives,	   identitats	   i	   autoritat	  moral	   fent	  ús	  
del	  discurs;	  (2)	   imposant	  significats	  en	  els	  objectes	  materials	   i	   les	  seves	  funcions.	  Ambdues	  
formes	  de	  poder	  fan	  ús	  de	   l’atracció	  d’idees	   i	   la	  capacitat	  de	  constrènyer	  el	  canvi	  d’idees	   i	  
d’identitats	  en	  els	  actors.	  
3. Les	  potències	  internacionals	  
	  
El	  poder	  és	  una	  característica	   inherent	  de	  tot	  Estat	  amb	  recursos	  materials.	  Aquests	  Estats	  
anomenats	  potències	  internacionals	  es	  classifiquen	  segons	  el	  poder	  que	  posseeixen	  en	  el	  SI.	  
Potència	  és	  l’actor	  internacional,	  de	  caràcter	  estatal,	  que	  té	  la	  capacitat	  d’estructurar	  el	  SI	  a	  
través	  de	   les	   seves	   idees,	   valors	   i	   recursos	  materials	  que	  disposa.	   La	  potència	  és	  un	  agent	  
amb	  la	  capacitat	  d’incidir	  i	  constrènyer	  les	  relacions	  institucionals,	  formals	  i	  no	  formals.	  
	  
Trobem	  5	  tipologies	  de	  major	  a	  menor	  possessió	  de	  poder1:	  
Tipologia	   Característiques	  
Superpotència	  
Neix	  a	  l’inici	  de	  la	  GF	  
Actor	  hegemònic	  en	  l’esfera	  econòmica,	  militar	  i	  cultura.	  
Capacitat	  de	  lideratge	  en	  conflictes	  internacionals	  
EUA	  
Potència	  clàssica2	  
Denominació	  història	  (Congrés	  de	  Viena)	  
Aspira	  a	  ser	  superpotència	  
Gran	  capacitat	  militar,	  econòmica,	  cohesió	  interna.	  
Contribueix	  a	  l’ordre	  institucional	  
Membres	  permanents	  CSNU,	  Japó	  i	  Alemanya	  
Potències	  mitjanes	  
Es	  troben	  entre	  gran	  potència	  i	  small	  state	  
Aporten	  estabilitat	  i	  cohesió	  al	  SI	  
Statu	  quo:	  no	  conflictes	  
Actives	  en	  les	  institucions	  multilaterals	  
Potències	  regionals	  
Capacitat	  econòmica	  per	  liderar	  la	  regió	  
Suficients	   recursos	   materials	   per	   establir	   ordre	   en	   la	  
regió	  
Potències	  emergents	  
Aspiren	  a	  gran	  potència	  
Creixement	  econòmic	  i	  desenvolupament	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Per	  veure	  definició	  completa	  de	  tipologies	  de	  potencia,	  veure	  Annex	  2,	  taula	  1.	  
2	  També	  anomenada	  gran	  potencia.	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Identitat,	  promou	  DDHH	  i	  valors	  globals	  
Lideratge	  en	  institucions	  
	  
4. Índex	  del	  poder:	  soft	  power	  i	  hard	  power	  en	  les	  potències	  internacionals	  
4.1 Joseph	  Nye:	  Hard	  Power	  i	  Soft	  Power	  
	  
Abans	   de	   l’aparició	   de	   potències	   emergents	   Nye	   l’any	   1990	   conceptualitza	   un	   una	   nova	  
tipologia	  de	  poder	   anomenat	   soft	   power	   i	   amplia	   el	   concepte	  de	  hard	  power.	   Segons	  Nye	  
ambdós	   són	   importants,	   el	   soft	   power	   no	   és	   substitiu	   del	   hard	   power,	   poden	   ser	  
complementaris.	  	  
a) El	  hard	  power	  és	  una	  forma	  de	  poder	  antiga	  i	  tradicional	  en	  les	  RRII.	  Per	  poder	  
dur	  ens	  referim	  al	  concepte	  proposat	  pel	  realisme,	  les	  capacitats	  tangibles	  d’un	  
Estat.	   “És	   	   la	   capacitat	   d’aconseguir	   els	   resultats	   esperats	   a	   través	   de	   l’ús	   del	  
poder	  econòmic	  o	  el	  poder	  militar”(Nye	  2004,	  p.	  5).	  Per	  la	  consecució	  d’aquests	  
resultats	   es	   fan	   ús	   de	   mitjans	   positius	   o	   negatius.	   Aquest	   són:	   Coerció,	  
autoritarisme	   i	   inducció.	   Per	  últim,	   el	   poder	  dur	   es	   característics	   dels	   governs.	  
Per	  exemple	  la	  creació	  de	  forces	  armades	  està	  més	  vinculat	  a	  l’Estat.	  (Nye	  2004).	  
b) El	  soft	  power	   consisteix	  en	  aconseguir	   indirectament	  el	  que	  un	  actor	  vol.	   “Soft	  
power	   es	   l’habilitat	   de	   configurar	   les	   preferències	   dels	   altres.	   No	   s’utilitza	   la	  
coerció	  sinó	  és	  coopta”	  (Nye	  2004,	  p.	  5).	  No	  es	  merament	  influencia	  i	  persuasió,	  
sinó	   la	   capacitat	   d’atracció	   a	   través	   de	   mecanismes	   poc	   visibles.	   Aquesta	  
habilitat	   resta	  en	  eines	   com	  polítiques	  que	   	   es	  doten	  de	   legitimitat,	   l’autoritat	  
moral,	  capacitat	  d’agenda	  setting,	  etc.	  (Nye	  2004,	  p.	  6).	  
	  
El	  soft	  power	  inclou	  tres	  recursos:	  	  
1) Cultura:	  és	  el	  patró	  de	  comportament	  compartit	  entre	  un	  grup	  de	  persones.	  	  Es	  
conforma	   de	   pràctiques	   comunes:	   la	   llengua,	   tradicions	   populars,	   l’art,	   la	  
música,	  etc.	  Aquesta	  es	  fomenta	  mitjançant	  el	  contacte	  entre	  persones;	  	  
2) Posseeixen	   i	  manifesten	  valors	  universal	  com	  per	  exemple	  els	  DDHH,	   la	  pau,	   la	  
democràcia	  i	  la	  llibertat;	  
3) 	  I	  projecció	  exterior,	  és	  a	  dir,	  polítiques	  exteriors	  que	  tenen	  un	  impacte	  en	  el	  SI	  i	  
són	   atractives	   per	   la	   resta	   d’Estats.	   Com	   per	   exemple,	   posar	   facilitats	   per	  
l’establiment	  d’una	  empresa	  (easy	  business).	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4.2 Resultats:	  índex	  de	  poder	  
	  
En	   aquest	   apartat	   es	   publiquen	   els	   resultats	   del	   càlcul	   de	   l’índex	   de	   poder	   de	   17	   països3	  
4mitjançant	  34	  indicadors5	  6de	  soft	  power	  i	  hard	  power.	  	  	  
	  
En	  aquest	  gràfic	  podem	  observar	  la	  disposició	  del	  hard	  power	  i	  soft	  power	  en	  17	  països.	  Els	  
països	   amb	  més	   hard	   power	   són:	   Xina,	   EUA	   i	   Alemanya.	   La	   mitjana	   de	   poder	   dur	   en	   les	  
potències	  clàssiques	  és	  de	  38,65%	  i	  en	  les	  potències	  emergents	  és	  de	  35,16%.	  Pel	  que	  fa	  al	  
soft	  power,	  la	  mitjana	  en	  les	  potències	  clàssiques	  és	  de	  28,16%	  i	  en	  les	  potències	  emergents	  
és	   de	   20,87%.	   Per	   tant,	   les	   potències	   clàssiques	   tenen	  més	   soft	   power	   que	   les	   potències	  
emergents.	  
5. El	  comportament	  de	  les	  potències	  internacionals	  en	  el	  Sistema	  Internacional	  
5.1 Les	  potències	  clàssiques	   i	   les	  potències	  emergents	   les	  OI:	   Japó,	  Alemanya,	   Índia	   i	  
Sudàfrica	  en	  l’agenda	  post-­‐ODMs,	  la	  OMC	  i	  el	  CDH.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3El	  grup	  de	  control	  s’ha	  escollit	  segons	  les	  tipologies	  de	  potències.	  Veure	  annex	  1:	  p.	  3,	  taula	  2.	  
4	  La	  disposició	  i	  la	  varietat	  de	  països	  escollits	  permet	  donar	  representativitat	  i	  igualtat	  a	  tots	  els	  continents.	  
5	  Per	  veure	  quins	  indicadors	  s’han	  utilitzat	  pel	  càlcul	  de	  poder,	  mirar	  annex	  2:	  p.2	  taula	  3.	  
6	  Per	  veure	  càlcul	  d’indicadors,	  mirar	  annex	  3:	  p.4,	  taula	  4	  -­‐	  44	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I. L’agenda	  post-­‐ODMs:	  la	  capacitat	  d’agenda	  setting	  i	  la	  projecció	  com	  a	  potència	  
	  
Al	  Setembre	  del	  2015,	  els	  Estats	  es	  van	  reunir	  per	  debatre	  sobre	  l’agenda	  2030.	  En	  aquesta	  
cimera	   els	   Estats	   mitjançant	   els	   discursos	   a	   la	   plenària	   van	   fer	   valoració	   dels	   ODMs	   i	   les	  
futures	  línies	  que	  cal	  seguir.	  D’una	  banda	  trobem,	  les	  potències	  clàssiques,	  Japó	  i	  Alemanya:	  
a) Japó,	  es	  reconeix	  a	  sí	  mateix	  com	  a	  una	  potència	  clàssica	  i	  alhora	  regional	  per	  dues	  
raons.	  Primerament,	  des	  de	  fa	  més	  de	  60	  anys	  Japó	  ha	  aportat	  més	  de	  330	  bilions	  en	  
l’AOD	  el	   que	  demostra	   la	   seva	   capacitat	  material	   però	   també	   la	  projecció	  exterior	  
(soft	   power).	   Segonament,	   Japó	   es	   compromet	   a	   liderar	   la	   renovació	   en	  
infraestructures	   a	   tota	   Àsia	   i	   posar	   fi	   a	   la	   pobresa	   regional.	   Japó	   té	   objectius	  
específics	   en	   que	   treballar	   però	   no	   està	   d’acord	   amb	   l’agenda	   ja	   que	   no	   està	  
enfocada	  al	  desenvolupament.	  Tot	  i	  això,	  es	  mostra	  molt	  consensual	  amb	  els	  ODS	  ja	  
finalment	  accepta	  tots	  els	  objectius.	  	  
b) Respecte	  a	  Alemanya,	  aquest	  ni	  participa	  a	  la	  plenària	  ni	  lidera	  cap	  ODS,	  però	  si	  ha	  
deixat	   constància	   mitjançant	   documents	   les	   seves	   prioritats	   (creació	   llocs	   de	  
treballar,	   preservar	   la	   natura,	   liderar	   la	   governança	   global...).	   Tanmateix,	   la	  
Cancellera	   Merkel	   considera	   que	   Alemanya	   ha	   de	   ser	   un	   actor	   líder	   en	   els	   ODS	  	  
essent	   un	   Estat	   que	   pot	   garantir	   seguretat	   a	   altres	   Estats	   com	  ho	   fa	   amb	   la	  UE	   (i	  
resoldre	   la	   crisi	   dels	   refugiats	   perquè	   està	   enllaçat	   amb	   la	   sostenibilitat)	   (Euractiv	  
2015).	  Així	  doncs	  també	  	  es	  mostra	  com	  una	  gran	  potència	  amb	  capacitat	  de	  vetllar	  
per	  la	  seguretat	  del	  SI.	  
	  
D’altra	  banda	  trobem,	  les	  potències	  emergents,	  l’Índia	  i	  Sudàfrica:	  
a) L’Índia	  ha	  assolit	  	  grans	  avanços	  gràcies	  als	  ODM,	  per	  aquesta	  raó	  aquest	  es	  projecta	  
com	   un	   país	   creixent	   i	   la	   seva	   aprovació	   als	   ODM	   és	   vital7.	   L’Índia	   ha	   liderat	   la	  
proposició	  de	  dos	  objectius:	   el	   creixement	  econòmic	   i	   el	   consum	   responsable,	  dos	  
metes	   que	   van	   lligades	   a	   la	   seva	   condició	   d’emergent.	   Alhora,	   el	   govern	   ha	  
manifestat	  públicament	  que	  tot	  i	  comprometre’s	  amb	  la	  societat	  internacionals8,	  els	  
objectius	  no	  estan	  adequadament	  plantejats	  perquè	  cal	  assolir	  satisfactòriament	  els	  
ODMs	   abans	   d’implementar	   un	   altre	   agenda.	   També	   pel	   govern	   federal	   implica	  
invertir	   més	   de	   500	   bilions	   €	   per	   any	   i	   possiblement	   encara	   un	   procés	   de	  
descentralització	  per	  donar	  més	  poder	  als	  ens	   locals	  que	  s’encarreguen	  de	  proveir	  
els	  serveis	  bàsics,	  fet	  que	  pot	  desestabilitzar	  el	  continent.	  (Devasher,	  2015).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Sense	  la	  reducció	  de	  desigualtat	  a	  l’Índia	  no	  es	  posible	  aconseguir	  els	  ODS	  globalment.	  
8	  Durant	  les	  negociacions	  dels	  ODS,	  l’Índia	  ha	  mantingut	  el	  silenci	  fins	  a	  la	  cimera	  post-­‐ODS	  ja	  que	  no	  estava	  
d’acord	  amb	  el	  plantejament.	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b) Pel	  que	  fa	  a	  Sudàfrica	  s’integra	  dintre	  de	  la	  Posició	  Comuna	  d’Estats	  Africans	  i	  la	  UA.	  
Els	   Estats	   africans	   s’han	   unit	   per	   tenir	  més	   veu	   dintre	   de	   les	   NU	   i	   així	   ho	   han	   fet	  
liderant	   la	   inclusió	   la	  dimensió	   subregional	  en	   termes	  econòmics	   i	   la	  necessitat	  de	  
treballar	   un	   una	   agenda	   més	   orientada	   en	   blocs	   i	   continents.	   Reivindiquen	   la	  
necessitat	   d’eradicar	   la	   pobresa	   i	   demanen	   l’increment	   de	   l’AOD	   dels	   països	   del	  
Nord,	   fent	   èmfasi	   que	   un	   cop	   el	   Sud	   hagi	   emergit	   també	   participarà	   amb	   més	  
donacions.	   Així	   doncs,	   tant	   Sudàfrica	   com	   la	   UA	   presenten	   expectatives	   de	  
creixement	  vinculats	  a	   les	   característiques	  d’una	  potència	  emergent	   i	   alhora	  volen	  
busquen	  més	  impacte,	  raó	  per	  la	  qual	  s’han	  unit.	  
	  
II. OMC:	  La	  participació	  en	  les	  negociacions,	  la	  utilització	  del	  DSB	  i	  les	  coalicions.	  
La	  OMC	  és	  un	  espai	  de	  negociació	  on	  s’exposen	  els	  interessos	  dels	  Estats	  i	  la	  seva	  capacitat	  
d’aconseguir	  certes	  demandes	  per	  tal	  de	  no	  bloquejar	  les	  negociacions	  mitjançant	  el	  DSB.	  En	  
aquí	  trobem	  diferents	  comportaments:	  
a) En	   el	   cas	   de	   l’Índia	   des	   de	   que	   va	   ser	   nomenat	   potència	   emergent,	   la	   seva	  
participació	  ha	  incrementat.	  Primerament,	  “L’Índia	  s’ha	  tornat	  un	  membre	  actiu	  en	  
el	   decision-­‐making,	   on	   grups	   reduïts	   d’Estats	   decideixen	   la	   seva	   posició”(Narlikar	  
2012,	  p.351).	  Segonament,	  l’Índia	  és	  en	  un	  dels	  Estats	  que	  més	  utilitza	  el	  DSB.	  “Entre	  
el	  1949	   i	  el	  1994	  només	  va	  portar	  un	  panel	  al	  DSB”	  (Narlikar	  2012,	  p.	  351)	   .	  En	  els	  
últims	  anys	  l’Índia	  es	  posiciona	  com	  el	   	  cinquè	  país	  que	  més	  utilitza	  el	  DSB.	  Alhora,	  
l’Índia	   s’ha	   convertit	   en	   un	   veto-­‐player	   on	   utilitzant	   el	   principi	   de	   consens	   ha	  
bloquejat	  negociacions	   fins	  que	  s’han	  acceptat	   les	  seves	  demandes	   (i.e	   l’any	  2005,	  
amb	  la	  coalició	  NAMA-­‐11	  va	  bloquejar	  les	  negociacions	  fins	  aconseguir	  flexibilitat	  en	  
l’apertura	  de	  mercats	  per	  bens	  industrials).	  	  	  
b) Contràriament	  trobem	  a	  Sudàfrica	  com	  a	  statu	  quo.	  Aquest	  no	  ha	  interposat	  queixes	  
al	   DSB,	   però	   si	   ha	   respost	   a	   queixes.	   Efectivament	   no	   utilitza	   els	   instruments	   de	  
bloqueig	   de	   la	   OMC,	   però	   si	   lidera	   la	   creació	   de	   coalicions	   (i.e	   el	   G-­‐20	   i	   el	   Grup	  
Africà).	   Sudàfrica	   no	   té	   una	   estratègia	   diplomàtica	   clara	   ja	   que	   prioritza	   assolir	  
acords	   que	   beneficiïn	   els	   interessos	   nacional,	   però	   cerca	   reconeixement	  
internacional,	  per	  aconseguir-­‐ho	  s’alia	  amb	  Índia	  i	  Brasil	  per	  poder	  erosionar	  l’ordre	  
predicat	  pels	  Estats	  occidentals.	  
c) Pel	   que	   fa	   a	   Alemanya	   aquest	   juga	   amb	   l’avantatge	   de	   la	   sobrepresentació	  
mitjançant	  	  la	  participació	  de	  la	  UE.	  Els	  seus	  interessos	  són	  equivalents	  als	  altres	  28	  
Estats.	   Alemanya	   com	   a	  membre	   individual	   no	   ha	   fet	  mai	   us	   del	   BDS	   però	   si	   fem	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referència	   aquest	   com	   a	   UE	   n’ha	   fet	   ús	   96	   cops.	   Per	   fer	   front	   a	   les	   demandes	  
desitjades	   es	   posiciona	   sempre	   amb	   la	   aliança	   amb	  més	   pes,	   és	   a	   dir,	   amb	  els	   els	  
EUA.	  
d) D’altra	  banda	   trobem	  a	   Japó	  que	  actua	  com	  un	  Estat	  neutre	  dintre	  del	  marc	  de	   la	  
OMC.	   Tot	   i	   que	   no	   participa	   activament	   en	   les	   conferencies	   ministerials	   té	   la	  
capacitat	  de	  construir	  blocs	  per	  recolzar	  els	  seus	  propis	  interessos.	  Així	  ho	  ha	  fet	  per	  
resoldre	   diferències	   al	   DSB,	   per	   exemple	   va	   enderrocar	   la	   restricció	   de	   Xina	   en	  
“components	   estranys	   de	   terra	   natural”	   (BBC,	   2012).	   Japó	   es	   part	   de	   5	   coalicions	  
formalitzades:	   APEC,	   G-­‐10,	   NAMA,	   FANs	   i	   Propietat	   Intel·∙lectual.	   Tot	   i	   que	   aquest	  
grups	  són	  molt	  diversos	  Japó	  sempre	  busca	  el	  recolzament	  dels	  EUA,	  principalment	  
per	  frenar	  el	  creixement	  de	  la	  Xina.	  
	  
III. CDH:	  La	  ratificació	  dels	  tractats	  essencials	  i	  la	  garantia	  dels	  DDHH.	  
	  
Un	  dels	  components	  del	  soft	  power	  són	  els	  valors	  que	  promouen	  els	  Estats	  entre	  aquests	  hi	  
consten	  els	  DDHH.	   En	  el	   casos	  d’estudi	   escollit	   podem	  observar	   que	   cap	  d’ells	   ha	   ratificat	  
tots	  els	  tractats	  essencials9.	  També	  si	  ens	  hi	   fixem	  en	  els	  governs	  nacionals	   i	  concretament	  
observem	   l’estat	   d’un	  dels	   drets	   principals,	   el	  Dret	   a	   la	  Vida,	   aquest	   no	  és	   garantit	   ja	   que	  
encara	  es	  fa	  ús	  de	  la	  pena	  de	  mort.	  Aquest	  són	  els	  casos	  de	  Japó	  i	  l’Índia10:	  
• A	   l’Índia	   des	   de	   l’any	   2014	   no	   s’ha	   fet	   cap	   execució	   ja	   que	   es	   troba	   en	   procés	  
d’eliminar	  la	  pena	  de	  mort	  però	  el	  Tribunal	  de	  Justícia	  segueix	  emetent	  jurisdiccions	  
i	  sentències	  de	  mort.	  “El	  mateix	  2014,	  es	  va	  condemnar	  15	  presos	  a	  mort	  justificant	  
que	  aquests	  patien	  malalties	   inexplicables”	   (HRW,	  2015).	   	   L’agost	  de	  2015	  després	  
de	  moltes	  reivindicacions	  internacionals	  la	  Comissió	  Jurídica	  de	  l’Índia	  va	  emetre	  un	  
informe	  favorable	  a	  la	  abolició	  de	  la	  pena	  de	  mort	  sempre	  i	  quan	  es	  mantinguin	  en	  
casos	  de	  crims	  de	  guerra	  i	  terrorisme	  (Amnistia	  Internacional,	  2015).	  
• Japó,	   també	   contempla	   la	   sentència	   de	   mort	   en	   els	   casos	   que	   s’hagin	   comès	  
homicidis.	   Alhora	   AI	   també	   ha	   reportat	   l’existència	   d’execucions	   extrajudicials	  
violant	  així	  els	  Tractats	  de	  DDHH	  que	  ha	  ratificat	  i	  la	  seva	  Constitució.11	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Veure	  llistat	  de	  tractats	  dels	  Drets	  Humans	  a	  Annex	  5,	  p.	  28,	  taula	  46.	  
10	  Si	   ens	   fixem	  a	   la	   taula	  de	   ratificación	   (annex	  5,	  p.	   29,	   taula	  47),	   ambdós	  Estats	  no	  han	   ratificat	  ni	   signat	  els	  
Tractats	  3	  i	  4	  sobre	  la	  Convenció	  dels	  Drets	  Civils	  i	  Polítics	  i	  el	  Protocol	  Opcional	  de	  la	  Convenció	  en	  referència	  a	  la	  
pena	  de	  mort.	  
11	  Durant	  el	  2016	  s’ha	  executat	  a	  dues	  persones.	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• Pel	  que	  fa	  a	  Sudàfrica	  i	  Alemanya	  legalment	  van	  abolir	  les	  sentències	  de	  mort	  a	  l’any	  
1995	   i	   1987.	   Però	   en	   el	   cas	   de	   Sudàfrica	   existeixen	   casos	   de	  mort	   sota	   tortura	   o	  
execucions	  extrajudicials	  (HRW,	  2015).	  	  
	  
En	  conseqüència,	  ens	  trobem	  que	  tant	  les	  potències	  emergents	  com	  les	  potències	  clàssiques	  
(Japó),	  existeixen	  greus	  violacions	  de	  DDHH.	  
	  
5.2 El	  comportament	  de	  les	  potències	  clàssiques	  i	  emergents	  enfront	  a	  la	  potència	  
hegemònica:	  softbalancing	  o	  bandwagoning?	  	  
Un	  dels	  possibles	  factors	  que	  poden	  determinar	  les	  diferències	  entre	  una	  potència	  clàssica	  o	  
potència	  emergent	  és	  el	  tipus	  de	  relació	  que	  manté	  amb	  la	  potència	  hegemònica	  (EUA).	  Per	  
qualificar	   la	   relació	   entre	   aquest	   	   s’ha	   dut	   a	   terme	   un	   anàlisi	   qualitatiu	   de	   la	   posició	   que	  
prenen	   en	   les	  OI	   anteriors	   respecte	   els	   EUA	   segons	   la	   teoria	   de	  Waltz12:	  bandwagoning	   o	  
softbalancing.	  A	  continuació	  es	  presenta	  una	  taula	  resum	  on	  s’identifica	  el	  tipus	  de	  relació	  i	  
les	  principals	  raons.	  
Taula	  1.Relació	  entre	  els	  casos	  d’estudi	  i	  la	  potència	  hegemònica	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Veure	  definicions	  annex,	  p.29	  
Alemanya	  
Bandwagoning	  
En	  la	  OMC	  està	  representada	  mitjançant	  la	  UE	  i	  aquest	  sempre	  busca	  el	  
recolzament	  dels	  EUA.	  La	  UE	  busca	  acords	  comercials	  (TTIP)	  que	  




La	  relació	  entre	  EUA	  i	  Japó	  sempre	  s’ha	  mantingut	  forta	  però	  a	  causa	  
del	  creixement	  de	  la	  Xina,	  Japó	  ha	  hagut	  d’apropar-­‐se	  més.	  Per	  aquesta	  
raó	  ha	  començat	  a	  utilitzar	  més	  el	  DSM	  per	  resoldre	  les	  seves	  disputes.	  
Índia	  
Softbalancing	  
Vol	  erosionar	  el	  poder	  dels	  EUA,	  així	  ho	  ha	  demostrat	  el	  les	  rondes	  de	  
Doha	  l’any	  2003,	  bloquejant	  tot	  els	  acords	  liderats	  pels	  americans.	  	  
El	  grup	  IBSA-­‐	  BRICs	  va	  néixer	  com	  una	  coalició	  de	  grup	  de	  països	  
emergents	  però	  també	  una	  estratègia	  per	  constrènyer	  les	  institucions	  
multilaterals	  com	  la	  OMC,	  i	  debilitar	  el	  poder	  de	  EUA.	  
Sudàfrica	  
No	  té	  una	  posició	  clara.	  Vol	  erosionar	  el	  poder	  dels	  EUA	  per	  ser	  
reconegut	  com	  a	  potència	  emergent.	  
Els	  EUA	  ajuda	  a	  la	  cooperació	  al	  desenvolupament	  de	  Sudàfrica.	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6. Conclusions	  	  
En	  conclusió,	  responent	  a	  la	  pregunta	  d’investigació	  i	  les	  hipòtesis	  formulades	  trobem	  que:	  
(a)	   Les	   potències	   clàssiques	   i	   les	   potències	   emergents	   posseeixen	   característiques	  
descriptives	  similars.	  Però,	  quantitativament,	  podem	  concloure	  que	  les	  potències	  clàssiques	  
tenen	  més	  soft	  power	  que	  les	  potències	  emergents.	  	  
(b)	   Les	   potències	   emergents	   són	   actives	   en	   la	   promoció	   de	   valors	   en	   les	   OI,	   això	   ho	   han	  
demostrat	   en	   la	   cimera	   post	   ODMs.	   No	   obstant,	   el	   seu	   comportament	   no	   és	   significatiu	  
perquè	  per	  exemple	  les	  polítiques	  dels	  governs	  nacionals	  es	  contradiuen	  amb	  els	  valors	  que	  
promouen.	  	  
(c)	  Podem	  afirmar	  que	  les	  potències	  emergents	  tendeixen	  a	  fer	  softbalancing	  als	  EUA	  però	  
segons	  el	  moment	  i	  els	  interessos	  domèstics	  també	  poden	  fer	  bandwagoning.	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